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Sažetak: U andragoškim teorijama postoji nesklad oko iskoris  vos  
andragoških načela u obrazovanju odraslih osoba s invaliditetom: jedni ih 
smatraju korisnima, a drugi smatraju da teorijski okvir područja obrazovanja 
odraslih ne pruža dovoljno smjernica za provedbu obrazovanja osoba s 
invaliditetom. Teorijski okvir cjeloživotnog učenja, kao važan dio suvremene 
andragoške teorije, osigurava dodatni prostor za pojašnjenje korisnos  
informacijsko-komunikacijske tehnologije u obrazovanju odraslih osoba 
s invaliditetom. U radu se razmatraju teorije upotrebe informacijsko-
komunikacijske tehnologije u obrazovanju odraslih osoba s invaliditetom, a 
za  m se empirijski  provjeravaju. Empirijska provjera potvrđuje pozi  van učinak 
teorije o korisnos   ICT tehnologije u obrazovanju osoba s invaliditetom. Glavni 
je doprinos ovog rada u novoj klasifi kaciji uporabe informacijsko-komunikacijske 
tehnologija u obrazovanju odraslih osoba s invaliditetom, u kojoj težište više nije 
na vrs   tehnologije ili poteškoće koju ima odrasla osoba s invaliditetom. Nova 
je klasifi kacija utemeljena na: (1) sadržajima o kojima se uči i načinu na koji se 
uči u okruženju za obrazovanje odraslih, (2) pomagalima u učenju i poučavanju 
odraslih osoba s invaliditetom te  (3) tehnologiji koja se rabi u radu osoba s 
invaliditetom.
Ključne riječi: andragoška teorija, informacijsko-komunikacijska tehnologija, 
odrasle osobe s invaliditetom.
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1. Uvod
U ovom radu proučava se odnos andragoških teorija i inkluzivnog 
obrazovanja, uz propi  vanje primjerenos   andragoškog okvira za provedbu 
obrazovanja odraslih osoba s invaliditetom. Pojašnjava se i pojmovni okvir 
cjeloživotnog učenja kao važne sastavnice suvremene andragoške teorije, a 
s osvrtom na teorijski doprinos područja cjeloživotnog učenja u obrazovanju 
osoba s invaliditetom. Temeljni elemen   andragoške teorije izneseni su s 
obzirom na postavke teorija uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije 
(ICT) u učenju i poučavanju odraslih osoba s invaliditetom te se kroz prikaz niza 
empirijskih istraživanja provjerava teorija o ulozi ICT-a u obrazovanju odraslih 
osoba s invaliditetom. 
2. Elemen   inkluzivnos   u andragoškoj teoriji
Tradicionalno gledište na odnos između andragogije i pedagogije naglašava 
razlike između ovih dviju teorija obrazovanja, razlikujući neovisnos   učenika 
u andragoškoj teoriji od njihove ovisnos   u pedagogiji (Knowles, 1984). 
Prema literaturi iz područja specijalnog odgoja i obrazovanja te andragogije, 
ponašanje prema odraslim učenicima s invaliditetom kao prema  djeci 
ograničava njihove ishode učenja (Price i Shaw, 2000). Andragoška teorija 
učenja i poučavanja smatra pogrešnim pristupanje odraslim učenicima s 
invaliditetom kao prema djeci, tvrdeći da obrazovanje treba polazi   od 
učenika koji moraju posta   partneri nastavnicima. Empirijska istraživanja 
pokazuju da učenici s invaliditetom prepoznaju promjenu uloga kao korisnu i 
ona u njih po  če samopouzdanje, a razlike ukazuju na prednost andragoškog 
pristupa u radu s učenicima s invaliditetom (Price i Shaw, 2000). Literatura 
iz područja obrazovanja odraslih nije jedinstvena oko teorijske valjanos   i 
empirijske primjenjivos   andragoških načela obrazovanja odraslih osoba s 
invaliditetom: jedni takva načela smatraju barem dovoljnim (Price i Shaw, 
2000); drugima je teorijski okvir područja obrazovanja odraslih nedovoljan 
u pružanju smjernica za provedbu obrazovanja osoba s invaliditetom (Clark, 
2006). Na invaliditet se često gleda kao na manjkavost vezanu uz nastavno 
okruženje i raznolikost, na nešto što prikriveno ima manju vrijednost u odnosu 
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na pozi  vnu normu ili  p. Zbog toga se obrazovanje  odraslih  s  invaliditetom, 
unatoč  jačanju  inkluzivnog  pristupa, uglavnom  vezuje uz edukacijsko-
rehabilitacijsku djelatnost i edukacijsko-rehabilitacijske stručnjake (Žiljak, 
2011). Obrazovanje odraslih s invaliditetom, pogotovo onih s intelektualnim 
teškoćama, rjeđe je prisutno unutar andragoškoga konteksta pa je potrebno 
redefi niranje andragoške djelatnos    i andragoške kompetencije radi stjecanja 
znanja i vješ  na potrebnih za rad s osobama s intelektualnim poteškoćama 
(Žiljak, 2011). Edukacijsko-rehabilitacijski pristup obrazovanju tradicionalno je 
usmjeren na poteškoću, za razliku od andragoškog pristupa u kojem se polazi 
od različitos   kao prilike za učenje. Razumijevanje elemenata inkluzivnos  
u andragoškoj teoriji zah  jeva pojašnjenje pojmovnog okvira cjeloživotnog 
učenja koji je važna sastavnica suvremene andragoške teorije. U većini 
teorijskih rasprava o cjeloživotnom učenju pokušava se pojasni   razlika između 
cjeloživotnog učenja i cjeloživotnog obrazovanja. Promjena razumijevanja i 
korištenja pojma učenje, koja se zrcali u teoriji cjeloživotnog učenja, ukazuje 
na pojačani interes za učenje bez obzira na organiziranost učenja i okruženje 
u kojem se odvija (Courtney, 1989). Cjeloživotno učenje mijenja ulogu 
obrazovnih ins  tucija i smisao obrazovanja pa se na cjeloživotno učenje može 
gleda   kao na postmodernu obrazovanja (Edwards i Usher, 2001). Cjeloživotno 
učenje uključuje samostalno i ins  tucionalno učenje, za razliku od defi nicije 
cjeloživotnog obrazovanja koja naglašava ins  tucionalno učenje (Jarvis, 2004). 
Unutar pojmovnog okvira obrazovanja odraslih nailazimo na različite forme 
učenja i poučavanja jer odrasle osobe uče iz različi  h pobuda, na različite 
načine i u različi  m okruženjima (Žiljak, 2008). Učenje odraslih smješteno je u 
obrazovnu koncepciju cjeloživotnog učenja kod koje prevladava usmjerenost 
na cilj učenja (educa  on ma  er), dok su forme kojima se učenje provodi u 
drugom planu (educa  on manner); iako ono obuhvaća formalne i neformalne 
oblike obrazovanja te informalno učenje (Puljiz i Živčić, 2009). Teorijski doprinos 
područja cjeloživotnog učenja u obrazovanju osoba s invaliditetom uključuje 
razlikovanje formalnog, neformalnog i informalnog učenja uz jasno određivanje 
načina prepoznavanja znanja stečenog informalnim putem. Važnost razvoja 
sposobnos   pronalaženja i izbora informacija i stjecanje kompetencije „uči   
kako se uči“ proizlazi iz naravi informalnog učenje odraslih, koje je oslonjeno 
na nove medije i različite životne i radne situacije (Ma  jević, 2009). Nadalje, 
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informalno učenje moguće je podrža   pristupom internetskim materijalima 
kao što su pretraživači, mrežne stranice, blogovi kao i drugi oblici elektronskih 
informacija (Marsick, Watkins, Callahan i Volpe, 2009). U prak  čnom smislu 
ostaje otvorenim pitanje radnog okruženja i kulture organizacije i načina 
priznavanja i podržavanja učenja uz obavljanje posla. Tehnologija doprinosi 
informalnom učenju zbog količine i dostupnos   informacija, ali i različi  h 
načina na koje se mlađi zaposlenici socijaliziraju i školuju. 
3. Teorijski okvir za uporabu informacijsko-komunikacijske tehnologije u 
obrazovanju odraslih osoba s invaliditetom
Tehnologija utječe na promjenu paradigme u području obrazovanja odraslih. 
U literaturi iz područja obrazovanja odraslih prepoznatljiv je entuzijazam prema 
korištenju informacijsko-komunikacijske tehnologije, pri čemu se naglašava 
djelotvornost učenja uz pomoć tehnologije za odrasle osobe različi  h 
sposobnos   i karakteris  ka (Selwyn, Gorard,  i Furlong, 2006). U strategiji 
razvitka Republike Hrvatske u 21. stoljeću, informacijska i komunikacijska 
tehnologija defi nirana je kao grana koja omogućuje prijenos i uporabu svih 
vrsta informacija te omogućava veće uključivanje osoba s posebnim potrebama 
u obrazovanje i rad (Budin et al., 2001). Defi nicija obrazovne tehnologije koju je 
formulirala Associa  on for Educa  onal Communica  ons and Technology (1977: 
1) kaže da je ova „složeni proces koji uključuje ljude, procedure, ideje, pomagala, 
te organizaciju za analiziranje problema, biranje pomagala, evaluaciju za 
različite aspekte ljudskog učenja.“ Ova je defi nicija važna za određenje područja 
uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije u obrazovanju i radu. 
Nadalje, za područje obrazovanja i rada odraslih osoba s invaliditetom važna je 
i defi nicija rehabilitacijske ili pomoćne tehnologije (eng. assis  ve technologies), 
a koja se određuje kao „predmet, dio opreme ili sustav (uzet u cjelini, 
preuređen ili prilagođen) koji se koris   u održanju ili poboljšanju funkcionalnih 
sposobnos   osoba s posebnim potrebama“ (The Technology Related Assistance 
for Individuals with Disabili  es Act, 1988: 126). Teorija obrazovanja odraslih 
osoba s invaliditetom pretpostavlja odgovarajući didak  čki okvir za provedbu 
cjeloživotnog učenja u mul  medijskom okruženju. Stručnjaci za obrazovanje 
odraslih uz pomoć informacijsko-komunikacijske tehnologije mogu pojedinačno 
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poučava   u skladu s temeljima andragoškog obrazovnog pristupa. Ma  jević 
(2008) u prikazu odnosa mul  medijskog okruženja i cjeloživotnog obrazovanja 
smatra da je situacijsko učenje poželjan didak  čki okvir  za  cjeloživotno učenje, 
a pri čemu se prilikom učenja uvažava socijalno i fi zičko okruženje, odnosno 
različite odrednice virtualnog okruženja i virtualne komunikacije. Nadalje, ovaj 
autor daje pregled različi  h tehnologija koje su važno utjecale na određena 
povijesna razdoblja, naglašavajući uvjetovanost didak  ka obrazovanja 
odraslih komunikacijskim medijima.  Važnost interdisciplinarnog pristupa u 
osmišljavanju okvira za uporabu informacijsko-komunikacijske tehnologije od 
strane osoba s invaliditetom uočljiva je kod oblikovanja tehnologije kojom se 
koriste odrasle osobe s invaliditetom. Stručnjaci iz područja tehnologije radi što 
boljeg razumijevanja obrazovne problema  ke traže interdisciplinarnu suradnju 
između stručnjaka iz različi  h područja uključenih u rad s odraslim osobama 
s invaliditetom (Dewsbury, Taylor i Edge, 2002). Ovisno o području djelovanja 
i istraživanja te vrs   poteškoće koja je u središtu razmatranja, informacijsko-
komunikacijske tehnologije korištene za pomoć osobama s invaliditetom 
svrstavaju se u sljedeće kategorije: tekstualni procesori, programi za provjeru 
pravopisa, programi za prikaz i organizaciju sadržaja i ideja, programi za 
prepoznavanje govora, čitači teksta sa zaslona računalna i povećala teksta na 
zaslonu te pomagala za manipulaciju i unos podataka (Batarelo 2004; Raskind, 
1993). Tehnologije koje se rabe u radu osoba s invaliditetom dijele se prema 
načinu prilagodbe za pristup podatcima, unos i ispis podataka, a vezano uz 
različite vrste poteškoća (Burgstahler, 2008). 
4. Struktura upotrebe informacijsko-komunikacijska tehnologija u 
obrazovanju osoba s invaliditetom: empirijska provjera
Andragoška teorija na invaliditet gleda kao na priliku za obrazovnu prilagodbu. 
Za nju zbog toga težište u promišljanje strukture upotrebe informacijsko-
komunikacijske tehnologije u obrazovanju odraslih osoba s invaliditetom 
nije na vrs   tehnologije ili poteškoći koju ima odrasla osoba s invaliditetom. 
Umjesto toga, literatura se klasifi cira prema načelu: (1) sadržaja o kojima se 
uči i načina na koji se uči u okruženju za obrazovanje odraslih; (2) pomagala u 
učenju i poučavanju odraslih osoba s invaliditetom; te (3) tehnologije koje se 
rabi u radu osoba s invaliditetom. 
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Prilikom razmatranja upotrebe tehnologije u obrazovanju i radu osoba s 
invaliditetom na tehnologiju se ne treba gleda   isključivo kao na pomagalo u 
učenju, poučavanju i radu, već i kao sadržaj o kojem se uči te način na koji se uči 
o tehnologiji. Proširenje upotrebe tehnologije u ovom slučaju nije povezano s 
opasnos  ma koje joj se često pripisuju: redukcija znanja na informacije, učenja 
na vješ  nu pristupa informaciji, slabljenje veze učenika i učitelja i dr. (Standish, 
2006). Proširenje upotrebe ICT zah  jeva određenje tehnologijskih sadržaja koji 
su u obrazovanju odraslih s invaliditetom strukturirani na formalno, neformalno 
i informalno obrazovanje. U analizi formalnog obrazovanja prepoznaju se 
tehnologijski sadržaje važni za život osoba s invaliditetom u nacionalnom kurikulu 
za sve razine obrazovanja, dok se u kontekstu neformalnog obrazovanja uočava 
raznolikost ponude neformalnih programa značajnih za osobe s invaliditetom. 
Tradicionalno gledište u obrazovanje odraslih bavi se samo pitanjem razvitka 
pismenos   kao osnove za zapošljavanje (Ginsburg, Saba  ni i Wagner, 2000). 
S druge strane, teorija obrazovanja odraslih pra   društvene promjene pa se 
znanja iz područja informacijsko-komunikacijske tehnologije uključuju u 
područje obrazovanja odraslih. Dolazi i do promjene prakse u obrazovanju 
odraslih uvođenjem online programa formalnog i neformalnog obrazovanja. 
U formalnom i neformalnom obrazovanju odraslih osoba s invaliditetom 
važno je ukloni   suvišak „znanja“ prethodnih obrazovnih iskustava koji 
otežava usvajanje znanja u formalnim i neformalnim okruženjima u kojima 
se očekuje učenje. Pozna   strah od matema  ke može se prepozna   u strahu 
od ICT tehnologija, čije je poznavanje  sastavnica novog, tercijarnog oblika 
(ne)pismenos  . Empirijska istraživanja pokazuju da se loši utjecaji učenja 
odraslih osoba s invaliditetom vezuju uz prethodna obrazovna iskustva, 
točnije nemogućnost usvajanja znanja u okruženjima u kojima se očekuje 
učenje (Hammond, 2004).  U isto vrijeme, istraživanja pokazuju da učenje 
pomoću ICT tehnologija doprinosi samopouzdanju, smislu, komunikaciji, 
društvenoj integraciji i drugim kompetencijama. Informalnim učenjem 
osobe s invaliditetom imaju priliku stjeca   veliki broj tehnologijskih znanja 
koja mogu olakšava   njihov svakodnevni život i rad. Neka od tehnologijskih 
znanja stječu se isključivo informalnim putem, a njihovo je usvajanje 
olakšano jer osoba s invaliditetom taj način usvajanja znanja ne vezuje uz 
prethodne obrazovne neuspjehe.
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Informacijsko-komunikacijsku tehnologiju moguće je analizira    kroz ulogu 
pomagala u učenju i poučavanju odraslih osoba s invaliditetom.  Na tehnologiju 
se gleda kao na pomagalo koje po  če pristup obrazovanju smanjivanjem 
ovisnos   o vremenu i mjestu te se stoga povećava sudjelovanje odraslih 
u obrazovanju (Pont i Sweet, 2003). Proučavanje različi  h alata koji  čine 
pristupačnijim materijale osobama s invaliditetom poučavanima u visokom 
školstvu pokazuje da ala   kod kojih je naglasak na pristupačnos   nisu od velike 
koris   u usporedbi s drugim pedagoškim pristupima (Seale i Cooper, 2010). 
Rad koji je to pokazao temelji se na analizi teorija učenja i alata za oblikovanje 
učenja i poučavanja. Autori su ovog rada vodili računa o stupnju moguće 
povezanos   pristupačnost i uobičajenih pedagoških pristupa poučavanju te u 
konačnici predlažu upotrebu posebnih pristupačnih alata s općim pedagoškim 
ala  ma. U kontekstu obrazovanja odraslih Selwyn (2003) naglašava da se 
upotrebom tehnologije šire mogućnos   za provođenje obrazovanja odraslih, za 
povećanje njihova sudjelovanja u obrazovanju, za različite oblike obrazovanja 
odraslih te za poboljšanje ishoda njihovog obrazovanja. Istovremeno se 
prepoznaju i ograničenja korištenja informacijsko-komunikacijske tehnologije 
u obrazovanju: manji broj kompetencija koje se stječu, isključivo usmjeravanje 
na tehnologijske sadržaje, nejednakost u sudjelovanju i po  canje digitalne 
podijeljenos   te druga obrazovna i pedagoška ograničenja. U holis  čkom 
okruženju, tehnologija može pomaga   učenicima s poteškoćama u borbi s 
tekstom, a stečene načine svladavanja teškoća oni mogu prenije   u svakodnevni 
život. Upotreba tehnologije kao pomoćnog sredstva može rezul  ra   boljim 
mogućnos  ma za čitanje i pisanje, a zanimanja vezana uz tehnologiju postaju sve 
otvorenija za osobe s poteškoćama (Poplin, 1995). Odabir određene pomoćne 
tehnologije u obrazovanom okruženju treba temelji   na procjeni potreba 
osobe s invaliditetom, a nju je nužno pripremi   za upotrebu tehnologije zbog 
op  malne iskoris  vos   (Mull i Sitlington, 2003). Pomoćna tehnologija može 
ima   značajnu ulogu u poboljšanju pismenos   odraslih osoba s poteškoćama u 
učenju, a njome se koris  mo kroz pojačanju poduku u malim skupinama (Silver-
Pacuilla, 2007). Informacijsko-komunikacijska tehnologija ima potencijal za 
mo  viranje osoba s poteškoćama učenju, omogućavajući pristup većem broju 
izvora, olakšavajući individualizaciju i upravljane procesom učenja. Tehnologija 
olakšava prilagođavanje obrazovanja različi  m potrebama odraslih osoba te 
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daje dodatnu mo  vaciju za učenje odraslih osoba s poteškoćama u učenju 
(Pont i Sweet, 2003). Kada je riječ o e-učenju, posebnu je pažnju potrebno 
posve    pitanjima mrežne pristupačnos  . Online zajednice važan su čimbenik 
u socijalnoj interakciji, a osiguravanje mrežne pristupačnos   online zajednica 
preduvjet je za socijalnu inkluziju (Jaeger  i  Xie, 2008). Za razliku od mrežnih 
stranica obrazovnog sadržaja koje su često napravljene u skladu s postavkama 
pristupačnos  , potrebno je osigura   i standarde pristupačnos   za društvene 
mreže. Analize ukazuju na nedovoljnu pristupačnost društvenih mreža, a što 
može stvara   poteškoće u učenju i radu osoba s invaliditetom (Armstrong i 
Franklin, 2008). Često je istraživana i problema  ka dostupnos   informacijsko-
komunikacijske tehnologije (Aspinall i Hegarty, 2001; Schartz, Schartz i Blanck, 
2002; Zuckerman-Parker, 2008). Rezulta   istraživanja o upotrebi računala među 
odraslim osobama s poteškoćama u učenju, a u okviru programa za dnevnu ili 
rezidencijalnu brigu o odraslim osobama ukazuju na probleme s dostupnošću 
računala, ali i organizacijskih pitanja vezanih uz djelotvornu upotrebu novih 
tehnologija (Aspinall i Hegarty, 2001). Zuckerman-Parker (2008) naglašava da s 
više dostupne tehnologije odrasli učenici mogu samostalnije uči  , ali se i lakše 
uključuju u programe obrazovanja na daljinu. 
Upotrebu ICT-a moguće je sagleda   i kroz ulogu informacijsko-komunikacijske 
tehnologije u radu osoba s invaliditetom. Unutar ove perspek  ve potrebno 
je prouči   načine za nadilaženje prepreka koje osobe s invaliditetom imaju 
pri obavljanju poslova. Također je potrebno razmatranje statusa osoba s 
invaliditetom na radom mjestu s obzirom na dostupnost tehnologije. U 
razmatranju prilagodbi za osobe s invaliditetom na radnom mjestu Bu  erfi eld 
i Ramseur (2004) prepoznaju  pove prilagodbi i osobe za koje se provode 
prilagodbe. Različite vrste tehnologija korištene u radu osoba s invaliditetom 
izravno se vezuju uz vrstu posla i vrstu poteškoće koju osoba ima. Pomoćne 
tehnologije omogućavaju obavljanje različi  h poslova osobama s invaliditetom 
pa njihova dostupnost na radnim mjes  ma ima pozi  van utjecaj na zapošljavanje 
ljudi s posebnim potrebama (Cohen i Zeitzer, 2004). Za razmatranje dostupnos   
tehnologije u učenju i radu osoba s invaliditetom važna su i istraživanja prepreka 
na koje nailaze odrasle osobe s invaliditetom prilikom zapošljavanja u području 
informacijske tehnologije (Schartz, Schartz i Blanck, 2002). Ovim istraživanjem 
utvrđeno je da su ključne prepreke u njihovu zapošljavanju manjkavost njihovih 
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vješ  na te nepostojanje pristupačne tehnologije za rad s njima. Budući da 
pomoćne tehnologije za osobe s invaliditetom u velikom broju zemalja nisu 
dostupne, rješavanje navedenog problema treba posta   gleda   nacionalna, ali 
i internacionalna zadaća (Borg, Larsson i Östergren, 2011). 
5. Zaključak
Andragoška teorija, u kojoj se polazi od potreba pojedinca, na različitost 
gleda kao na priliku za učenje, zah  jevajući dovoljno prostora za primjenu 
inkluzivnog pristupa. Teorijski okvir cjeloživotnog učenja, kao važne 
sastavnice andragoške teorije, osigurava dodatan prostor za promišljanje 
korisnos   informacijsko-komunikacijske tehnologije u obrazovanju odraslih 
osoba s invaliditetom. Empirijska istraživanja upotrebe informacijsko-
komunikacijske tehnologije (ICT) u učenju i poučavanju odraslih osoba s 
invaliditetom klasifi cirana su u trodijelnu strukturu. Predložena struktura 
olakšava promišljanje o korisnos   informacijsko-komunikacijske tehnologije 
u učenju i poučavanju odraslih osoba s invaliditetom. 
Prva skupina empirijskih dokaza usmjerena je na sadržaje o kojima se uči i 
način na koji se uči u okruženju za obrazovanje odraslih, pri čemu se prepoznaje 
potreba za određenje tehnologijskih sadržaja koji su u obrazovanju odraslih s 
invaliditetom strukturirani na formalno, neformalno i informalno obrazovanje. 
Budući da osobe s invaliditetom tehnologijska znanja često stječu informalnim 
putem, prepoznavanje znanja stečenih informalnim učenjem jedan je od 
značajnih elemenata u obrazovnoj poli  ci koja po  če zapošljavanje osoba 
s invaliditetom. Upravo zbog velike važnos   prepoznavanja informalnog 
učenja od velikog su značenja nacionalni kvalifi kacijski okviri. Prepoznavanje 
informalnog učenja pozi  vno utječe na zapošljavanje osoba s invaliditetom, a 
upravo se znanja iz područja informacijsko-komunikacijske tehnologije osobe 
s invaliditetom u najvećoj mjeri stječu informalnim učenjem. Druga skupina 
empirijskih dokaza usmjerena je na sagledavanje utjecaja pomagala u učenju 
i poučavanju odraslih osoba s invaliditetom. Empirijski radovi ukazuju na 
moguća ograničenja uslijed upotrebe informacijsko-komunikacijske tehnologije 
u obrazovanju odraslih osoba s invaliditetom, a koja se odnose na kompetencije 
koje se stječu, usmjerenost na tehnologijske sadržaje, nejednakost u 
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sudjelovanju te druga obrazovna i pedagoška ograničenja. Stvarna dobit od 
upotrebe pomagala ostvaruje se u holis  čkom okruženju, pri čemu je nužno 
procijeni   potrebe osobe s invaliditetom te pripremi   osobu s invaliditetom 
za upotrebu određene tehnologiju s ciljem op  malne iskoris  vos  . Treća 
skupina empirijskih dokaza vezuje se uz tehnologije koje se rabe u radu osoba 
s invaliditetom. Tehnologijska  znanja mogu posta   područje stručnos   velikog 
broja osoba s invaliditetom. Kod promišljanja o pojačanom zapošljavanju osoba 
s invaliditetom potrebno je razvi   svijest da tehnologija značajno olakšava 
obavljanje poslova. Pri tome ne treba uze   u obzir samo informa  čke poslove, 
već i poslove čije je obavljanje značajno olakšano ili u potpunos   omogućeno 
uslijed upotrebe pomagala i nadomjesne komunikacije. 
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IMPACT OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS
TECHNOLOGY ON EDUCATION OFADULTS WITH DISABILITIES
Summary: The adult learning theories do not agree on the usability of andragogy 
principles in educa  on of adults with disabili  es: while some theore  cians fi nd 
these principles to be useful, others believe that adult educa  on theore  cal 
framework does not provide suffi  cient guidelines for educa  on of people with 
disabili  es. Theore  cal framework of lifelong learning, which is an important 
part of adult learning theories, assures addi  onal elements for explana  ons 
on informa  on and communica  ons technology use in educa  on of adults 
with disabili  es. In this work we present and empirically review theories of 
informa  on and communica  ons technology use in educa  on of adults with 
disabili  es. Empirical review confi rms theory on effi  ciency of ICT technology 
use in educa  on of adults with disabili  es. The main contribu  on of this work 
is a new classifi ca  on of informa  on and communica  ons technology use in 
educa  on of adults with disabili  es, where focus is not on a type of technology 
used or a type of disability that an adult person has. New classifi ca  on is based 
on the following elements: (1) learning content and learning methods in an 
adult learning environment, (2) assis  ve technology in learning and teaching 
of adults with disabili  es, and (3) technology which adults with disabili  es use 
for work.
Keywords: the adult learning theory – andragogy, informa  on and 
communica  ons technology, adults with disabili  es.
